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ABRÉVIATIONS 
ACCT Agence de coopération culturelle et technique (Francophonie) 
ACICI Agence de coopération et d'information pour le commerce 
international (Genève) 
ACP Afrique - Caraïbes - Pacifique 
AdI Alliance des indépendants 
ADPIC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce 
ADRA Agence adventiste d'aide et de développement 
AID Association internationale de développement 
AELE Association européenne de libre-échange 
AG Assemblée générale 
AGE Accords généraux d'emprunt 
AIA Advanced Informed Agreement/Accord préalable en connais-
sance de cause 
AID Association internationale de développement 
AIJ Activités de mise en œuvre conjointe 
ANC African National Congress/Congrès national africain 
ADPIC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés 
au commerce 
AMGI Agence multilatérale de garantie des investissements 
AMI Accord multilatéral sur les investissements 
APD Aide publique au développement 
ASC Corps suisse d'aide en cas de catastrophe (DDC) 
ASEAN/ Association of Southeast Asian Nations/Association des nations 
ANASE de l'Asie du Sud-Est 
ASPFES Association suisse de planning familial et d'éducation sexuelle 
ASTM Annuaire Suisse-Tiers Monde 
ATF Arrêté du tribunal fédéral 
BAD Banque africaine de développement 
BAsD Banque asiatique de développement 
BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
BID Banque interaméricaine de développement 
BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
BIT Bureau international du travail 
BNS Banque nationale suisse 
BRI Banque des règlements internationaux 
BUCO Bureau de coordination 
CAD Comité d'aide au développement de l'OCDE 
CASS Conférence des académies scientifiques suisses 
CCCC/UNFCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements cli-
matiques/United Nations Framework Convention on Climate 
Change 
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CCD/UNCCD Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertifica-
tion/United Nations Convention to Combat desertification 
CCE Comité du commerce et de l'environnement (OMC) 
CCI Centre du commerce international (ONU) 
CDB Convention de diligence des banques 
CDD Commission pour le développement durable (ECOSOC) 
CDE Centre de développement et d'environnement/Center for Deve-
lopment and Environment (Institut géographique de l'Univer-
sité de Berne) 
CDF Comprehensive Development Framework/Cadre de développe-
ment intégré (FMI) 
CEEEIF Central and Eastern European Environmental Investment Fund 
CEI Communauté des Etats indépendants 
CFR Commission fédérale contre le racisme 
CFSB Commission fédérale pour la sécurité biologique 
CGAP Groupe consultatif pour aider les plus pauvres 
CGIAR Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
CICDD/ICTSD Centre international pour le commerce et le développement 
durable/International Centre for Trade and Sustainable Deve-
lopment (Genève) 
CICR Comité international de la Croix-Rouge 
CIDH Centre international de déminage humanitaire 
CILSS Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au 
Sahel 
CIPD Conférence internationale sur la population et le développement 
CIRio Comité interdépartemental pour le suivi de Rio 
CNUED Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le déve-
loppement 
CNUCED Conférence des Nations Unies pour le commerce et le dévelop-
pement 
COP Conférence des parties de la Convention sur la diversité biolo-
gique 
CPC Cleaner Production Center 
CPEA Conseil de partenariat euro-atlantique 
CPS Code pénal suisse 
CRS Croix-Rouge suisse 
CST Comité de la science et de la technologie (COP) 
CT Communauté de travail Swissaid/Action de carême/Pain pour le 
prochain/Helvetas/Caritas (Lausanne) 
DD Développement durable 
DDC Direction du développement et de la coopération (DFAE) 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la popu-
lation et des sports 
DETEC Département fédéral des transports, de l'énergie et de la com-
munication 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 
DFE Département fédéral de l'économie 
DFF Département fédéral des finances 
DFI Département fédéral de l'intérieur 
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DFJP Département fédéral de justice et police 
DPIV Division politique IV du DFAE chargée de la politique des 
droits de l'homme et de la politique humanitaire 
DTS Droits de tirage spéciaux 
ECA Export credit agency/Agence de crédit à l'exportation 
ECOSOC Conseil économique et social des Nations Unies 
EPER Entraide protestante suisse 
FAD Fonds africain pour le développement 
FAO Organisation pour l'alimentation et l'agriculture 
FAsD Fonds asiatique pour le développement 
FASR Facilité d'ajustement structurel renforcée (devenue FRPC) 
FEM Fonds pour l'environnement mondial 
FIDA Fonds international de développement agricole 
FMI Fonds monétaire international 
FNS Fonds national suisse (ex-Fonds national suisse de la recherche 
scientifique) 
FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population 
FRPC/PRGF Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance/Poverty 
Reduction and Growth Facility 
FSO Fund for Special Operations/Fonds des opérations spéciales (BID) 
GAFI Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux 
(OCDE) 
GAQ Groupe d'assurance qualité (Banque mondiale) 
GG Good governance - Bonne gestion des affaires publiques 
GRE Garantie contre les risques à l'exportation 
GRECO Groupe d'Etats contre la corruption (Conseil de l'Europe) 
GSsA Groupe pour une Suisse sans armée 
GTSB Groupe de travail spécial sur la biosécurité (COP) 
G7 Groupe des sept pays les plus industrialisés (Allemagne, 
Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni) 
G8 Groupe des huit pays les plus industrialisés (Allemagne, Canada, 
Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Russie) 
HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
HIPC Voir PPTE 
IDD Indicateur de développement durable 
IDE Investissement direct étranger 
IIF Institute of International Finance 
IPPF International Planned Parenthood Fédération 
IUED Institut universitaire d'études du développement (Genève) 
IUHEI Institut universitaire de hautes études internationales (Genève) 
KFOR International Security Force in Kosovo 
KFPE Commission suisse pour le partenariat scientifique avec les pays 
en développement/Schweizerische Kommission für Forschung-
spartnerschaften mit Entwicklungsländern 
LBA Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent 
dans le secteur financier 
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LCP Lignes de crédit préventives (FMI) 
LDPA Loi fédérale sur le droit pénal administratif 
LDNS Lignes directrices Nord-Sud ( Rapport du Conseil fédéral sur les 
relations Nord-Sud de la Suisse dans les années 90) 
LEIMP Loi fédérale concernant l'entraide internationale en matière 
pénale 
Len Loi fédérale sur l'énergie 
LME Loi fédérale sur le marché de l'électricité 
LSEE Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers 
MIC/TRIMs Mesures concernant les investissements et liées au commerce 
(OMC)/Trade-related Investment Measures 
MROS Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent 
(OFP)/Money Laundering Reporting Office Switzerland 
NAE Nouveaux Accords d'emprunt (FMI) 
NNSC Commission des nations neutres pour la surveillance de l'ar-
mistice 
NU Nations Unies 
NZZ Neue Zürcher Zeitung 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
ODE Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement 
ODR Office fédéral des réfugiés 
OED Opérations Evaluations Department/Département d'évaluation 
des opérations (Banque mondiale) 
OFAEE Office fédéral des affaires économiques extérieures (regroupé 
au sein du Seco le 1er juillet 1999) 
OFDE Office fédéral du développement économique et de l'emploi 
(regroupé au sein du Seco le 1er juillet 1999) 
OFE Office fédéral des étrangers 
OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage 
OFES Office fédéral de l'éducation et de la science 
OFP Office fédéral de la police 
OFS Office fédéral de la statistique 
OFSP Office fédéral de la santé publique 
OGM Organisme génétiquement modifié 
OI Organisation internationale 
OIT Organisation internationale du travail 
OLP Organisation de libération de la Palestine 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONG Organisation non gouvernementale 
ONU Organisation des Nations Unies 
ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
OPTM Ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques 
liés aux microorganismes 
ORD Organe de règlement des différends (OMC) 
OSAR Organisation suisse d'aide aux réfugiés 
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
OSEC Office suisse d'expansion commerciale 
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OSEO Œuvre suisse d'entraide ouvrière 
OTAN Organisation du traité de l'Atlantique Nord 
OUA Organisation de l'unité africaine 
OUC Ordonnance sur l'utilisation confinée 
OVM Organisme vivant modifié 
PA Programme d'action 
PAM Programme alimentaire mondial (ONU) 
PDC Parti démocrate chrétien suisse 
PECO Pays de l'Europe centrale et orientale 
PFR Pays à faible revenu 
PIB Produit intérieur brut 
PMA Pays les moins avancés 
PME Petites et moyennes entreprises 
PNB Produit national brut 
PNR Programme national de recherches 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement 
PPE Programme prioritaire environnement (KFPE) 
PPP Partenariat pour la paix 
PPTE/HIPC Pays pauvres très endettés/Heavily Indebted Poor Countries 
PRD Parti radical démocratique suisse 
PRGF Voir FRPC 
PRITI Pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
PRITS Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure 
PRN Pôles de recherche nationaux (FNS) 
PRSP Poverty Reduction Strategy Paper (FMI et Banque mondiale) 
PS(S) Parti socialiste (suisse) 
PVD Pays en voie de développement 
RS Recueil systématique du droit fédéral 
SAP Stratégie d'assistance aux pays (Banque mondiale) 
SAARC Comité pour la coopération en Afrique australe 
SDES Société pour le développement de l'économie suisse 
SDFC/SFSD Swiss Development Finance Corporation/Société financière 
suisse pour le développement 
Seco Secrétariat d'Etat à l'économie (né du regroupement de l'OFAEE 
et de l'OFDE, le 1er juillet 1999) 
SFI Société financière internationale 
SFSD Voir SDFC 
SGP Système généralisé de préférences 
SIPPO Swiss Import Promotion Programme/Programme suisse de pro-
motion des importations (OSEC) 
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute 
SOFI Swiss Organization for Facilitating Investments 
SPE Société suisse pour la protection de l'environnement 
SPS Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 
SWAPP Swiss AIJ Pilot Program 
TCDD Tanzania Coalition on Debt and Development 
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TRIMs Voir MIC 
UDC Union démocratique du centre 
UE Union européenne 
UICN Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 
ressources 
UNCCD Voir CCD 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et 
la culture 
UNFCC Voir CCCC 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Kosovo 
UNRWA Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfu-
giés de Palestine dans le Proche-Orient 
WEO World Economie Outlook (publication du FMI) 
WWF World Wide Fund/Fonds mondial pour la nature 
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